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2Así lo haceconstarFrancescEIXIMENIS en suRegimentde la cosapública, Ed. ~ar-
cino, Barcelona, 1927,p. 138,cuando dice que los rectorsde la cosapública deuenesqUIvar
fort lotes aquel/espersones qui retren los hómensa matrimoni per vies il.lícites e carnals...
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vocadoqueconducea hombresy mujeresal pecado.No obstante,
suexistenciacontroladapuede vitarmalesmayoresllegandoincluso




























3Sobre esteaspectocoinciden la mayoría de los autores. G. GA TTEI en "Miseria ses-
sualee prostituzione", Studi Storici, enero-marzo, 1980,p. 194,la define como una valvola
di sfogo degli eccesisessualinecessariaal mantenimentodelt'ordinepubblico e delta tran-
quillitafamiliare. Del mismo modo, J. ROSSIAUD en su artículo "Prostitución, juventud
y sociedadenlas ciudadesdel sudesteen el siglo XV", publicado enAmor, familia, sexuali-
dad, Ed. Argot, Barcelona, 1984,p. 199,señalacómo las mujerespúblicas tienen una im-
portantefunción enel sentidodequecontribuyena defenderel honor delas mujereshonradas
y participan en la lucha contra el adulterio. Por su parte, R. C. TREXLER, en "La prosti-
tution florentine au XVe siecle:patronageset clienteles", Anales ESC, XXXVI, n. 6, 1981,


















nalidadgeneralcomolas infraccionesa las normasquerigenla
prostituciónalcanzansusmáximosvalores.5
El establecimientodemedidasdecontroltieneasuvezunsignifica-













4ArchivodelReinodeValencia(A.R.V.), JusticiaCriminal,46,m. 3, f. 5'f.-v.;ffi.
8, f. 1L-6 v.; m. 9, f. 24L, y A.R.V., MestreRacional,5981,f. 7 v.
5PERIS RODRIGUEZ, M. C.: Pobreza,marginalidady crimen.La ciudaddeValen-
cia(1350-1400).Tesisdelicenciaturainédita,UniversidadeValencia,1984,pp. 116-122.
6Los legajosconservadosdela serieMestreRacionalquehacenreferencia losgast~s
e ingresosdelJusticiaCriminal,seconservana partirde1367hasta1399;al finaldeca a
registroel Justiciaestableceunarelacióndelosingresosobtenidosdurantes~añode:~r




Remisiones Y avenenciaspor infringir la reglamentación sobre
la prostitución y el funcionamiento del burdel (1367-1399)
CONCEPTO HOMBRES MUJERES TOTAL
Proxenetismo 10 34 44
Adulterio 33 77 110
































respúblicasy de prostíbulosdentrode la ciudadpodíallegara
convertirseenungraninconvenienteparala integridadmoraldelos
ciudadanos;inclusosumododevidapodíaresultaratractivoparaotras
l . ~ ~ARBONERES, M.: Op. cit., pp. 13-15,atribuyela creacióndelburdelpúblicoaa InIciativa de Jaime 11.
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280 - 280 27,13
3 - 3 0,29
































malexemple siaoccasiódemal,queel JustíciaCriminalpresento esdeuenidor...enuie
eestarJara aquellesalBordellsi.svolran,ena!tramanerasiengitadesdelaciutaterauals
d'aquellaenmaneraqueno estienenlesbonescarreres.,ArchivoMunicipaldeValencia
(A.M.V.), ManualsdeConsells,A-9, f. 132v. PublicadoporCARBONERES, M.: Op.cit.,
p.29.
9 ... dedosfembresdela Pabloper ro comforenacusadesqueerenanadesa Pater-
na...XXIl sous.,1379,A.R.V., MestreRacional,5971,f. 25v.
10A.M.V., Manualsde Consells,A-3, f. 10L, y A-17, f. 306L
11... denaDomenega,fembradelBordell,laqualtéunaco!telladaenla cara,quies-
taenI'ostald'enAries Gallego...portauaun col abcerquadevellutvermelle dedrapen













porlo quepagóal Justiciala cantidad e733sueldosy 4 dinerosl3.
Encambio,enelcasodelconversoGil García,acusadodesermedia-
dory encubridorderelacionessexualesentrecristianasy musulma-


















14... engranmenyspreudelafe cristiana,no tementDéunela senyoriareal,induit
~espiritdiabolicalésestatessentractadoreparticipant,eencobridoro celador,quemoros
mfelsjaguesencarnalmentabcristianes,e defeyt absostractamentse manereshanjagut
carnalmentmoltsediuersosmorosmoltesediuersesvegadesabdiuersesemoltescristianes,
I? dit Gil Garciadientefent concreurea lesditescristianesqueel/sditsmoroserencris-























































































































ridades,fadrinese altresa alcunsdeldit lochdeMizlataetencaradeValencia,lesquals
jahiencarnalmentab lesditesfembresmaridadese fadrines,axfen la casadela ditana
Johana...
23Els Furs, Ed. ArcadiGarcia,Valencia,1979,p. 183,f. 82L
































25A.M.V., ManualsdeConsells,A-16, f. 122L, publicadoenCARBONERES, M.:
Op. cit., p. 31.
261328,A.M.V., Manualsde Consells,A-2, f. 65V.
27Mari Si'mxez,taverneraquistaa la JuheriaNova...ereavolfembrae quea escusa
devendrevis'oferiadehunsed'altresperdiners...,A.R.V., MestreRacional,5986,f. 24L
28... Sanxeta,fembraerrada,per tal comli Ion feyt manamentpenalqueixquésde
lescaseson stauae no obeíal dit manament...,A.R.V., MestreRacional,5969,f. 19V.
29ItemrebídigousaXIII defebrer,deMari Pérez,vagabunta,pertalcomveIJintcontra
lo ditestabliment,feyaadulteriper laciutat,feytaa'quellagraciacomfospersonamisera-

















a la que el mismodemandantehabíadejadoal cuidadode la
acusada32.Deestemodo,muchasjóvenesprocedentesdeambientes
humildeseiniciabanenlaprostitucióncontrasupropiavoluntad,lle-















30 PERIS RODRIGUEZ, M. c.: Pobreza,marginalidady crimen...,pp. 53-60Y pp.
77-78.
31 ...Mariafilla quondamd'enPeroFerrimdez,comno haguésbénstemporals,per
fO comfon arrobadoenadulteri...,A.R.V., MestreRacional,5979,f. 15v.
32... N'Alfons Martínef, cuydanquela ditaJohanalos bonodonae quefuria alcun
béa lasuaMarieta,filla sua,lexiIla ditafilla suaa la Jira na Johana...,A.R.V., Justícia






















34TREXLER, R. C.: "La prostitutionflorentine...",p. 985,demuestracómotam-
biénenelcasoflorentinoel númerodemujerespúblicasdela ciudadesinferioral de las
extranjerasy al delasqueprocedendelaszonasruralespróximas.
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bio, sí lo eselhechodequeel80,55%deestasaccioneshayansido
35Desde1376sepuedeconstatarla llegadaa laciudaddeValenciadenumerososemi-
grantescastellanos,pobresensu mayoría,cuyapresenciallegaa desbordarla capacidad
dela asistenciapública,v. PERIS RODRIGUEZ, M. C.: Op. cit., pp. 58-59.
361398,A.R.V., JustíciaCriminal,47,m. 2, f. 12r.-V.;m. 15,f. 5 r.-6 r.



































39... Mari Ferrimder;:,fembradelBordell,amigadeJoan de Vega,abunapedrahau-
ria trencatlo capa Elvira, gallega,fembradelBordell...1397,A.R.V., MestreRacional,
5985,f. 61r.
4(JA.M. V., ManualsdeConsells,A-16, f. 122v., publicadoporCARBONERES, M.:































































411361,A.R.V.. JustíciaCriminal,39,ffi. 4, f. 5 f.- 8 V.; f. 34r.-v.





























mentss'entenguene comprenguensolamentaquellsqui faentsoffici d'alcauotsviuendel
1etgguanydelesfembres,e mellenaquellesperrifes.E no s'entenen... enaltrestinents
fembreso amichsd'aquellesno viventsdel1etgguanyd'aquelles...,A.M.V., Manualsde
Consel/s,A-19, f. 205,publicadopor CARBONERES, M.: Op. cit., p. 47.









































contraCaterinala Negra,afirmandoqueésta/i auiadonatmetzinesper fOqueanosjaure
abuncapellaapel'latBerenguer,eque/i.ndonavaXV florinsd'or quejaguésabaquell...,
A.R.V., JustfciaCriminal,CMules, 14,f. 2 r.
47oo.la di/a naFrancescha,mullerdeldit enPereParadella,téhunofillaoo.la qual

















formaquesuejemploincitaraa otrasa abandonarla prostitución5°.
Juntoaestaayudacontabatambiénconlasnumerosascolectasparro-
quialesquea partirde1362debíanhacerseobligatoriamenteentodas
















49A.M.Y., ManualsdeConsells,A-4, f. 493f., publicadopor CARBONERES, M.:
Op. cit., p. 23.
50'" per talquealtresfembrespecadrius...prenguesenexemple indicmentperpar-
tirsedelpeccat...,CARBONERES, M.: Op. cit., p. 25.
51Per milIsdedonarllochon lesditesfembressienprouehidesesustentades,fo orde-
nat que lotese senglesparroquies de la ciutat e bisbatde Valencia,sien ordenatsbacinsper
acoplar e hauer almoyna a obs de la dita casaefembres..., CARBONERES, M.: Op. cit.,
pp. 26-27.


























541386,A.M.V., ManualsdeConsells,A-18,f. 132v. 1390,A.M.V., ClaveriaComu-
na, 1-18,f. 36L
55... deJohan deDaroqua,hostelerdelBordell,per rah6dela cqmposici6queféu
abmiMarietadelToquado,fembradelBordell,a laqualpermi li Ion feyt manamentque
la SetmanaSantas'encloésenla CasadelesRepenedideso dePeniti!mcia,...e la qualno
curafer..., 1397,A.R.V., MestreRacional,5985,f. 26v.-27r.











bres,jahentcarnalmentabtotsaquellsqui la volienqueforen cristians...,1377,A.R.V.,
JustíciaCriminal,40, f. 33L 34v.
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constantemente,laadaptaciónresultabadifícil,cuandonoimposible,
y muchasdeellasseveíanobligadasa volveralmediodelquepro-
cedían.
A pesardetodoslosesfuerzosrealizadosporinstitucionalizarl pros-
titución,elaugeexperimentadop restaactividadurantelasegunda
mitaddelsigloXIV impidióalosdirigentesmunicipalesjerceruncon-
trolmáseficaz.Suextensiónysuestructura,lacomplejidadelasre-
lacionesocialesqueseestablecíanenestemedio,y la diversidade
categoríasprofesionalescontribuíanengranmedida dificultaresta
labor.Paraalgunoslaprostituciónllegaba constituirunverdadero
mododevida,encambioparaotrossetratabaúnicamentedeunaac-
tividadocasional,peroenamboscasosusaccioneserancadavezmás
frecuentes.A comienzosdelsigloXV laprostituciónvalencianapre-
sentayaunaltoniveldeorganizacióny suprogresivoaumentodará
lugaral establecimientodenuevasmedidasqueiránincrementando
sucargarepresiva.
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